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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Hubungan antara Budaya 
Organisasi dengan Disiplin Kerja Karyawan Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra 
Indramayu. 
 
Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Indramayu 
selama tiga bulan terhitung dari Bulan April sampai dengan Juni 2013. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian adalah karyawan Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu yang 
berjumlah 66 orang. Teknik pengambilan sampel adalah teknik sensus. Jumlah sampel 
sebanyak 66 sampel. 
 
Teknik analisa data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh 
persamaan regresi Ŷ= 71,35 + 0,513X. Sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors diperoleh Lhitung ( 0,062) < 
Ltabel (0,109), hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 
 
Uji keberartian dan kelinearan regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians 
(ANAVA) diperoleh persamaan regresi Fhitung (31,17 > Ftabel (4,00) yang menyatakan 
regresi sangat berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan Fhitung (1,04) < Ftabel 
(1,92) yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linear. 
 
Uji hipotesis dilakukan dengan koefisien korelasi hubungan dengan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy sebesar 0,572. Kemudian uji signifikansi dengan thitung sebesar 
5,58 dan ttabel sebesar 1,67. Karena thitung > ttabel , maka disimpulkan nahwa terdapat 
hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dengan disiplin kerja karyawan 
Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu. Uji koefisien determinasi 
menghasilkan KD sebesar 0,3275, hal ini berarti variasi variabel Y (disiplin kerja 
karyawan) dipengaruhi oleh variabel X (budaya organisasi) sebesar 0,3275 
 
Hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 
antara budaya organisasi dengan disiplin kerja karyawan. Hal ini menunjukkab bahwa 
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This research aim to obtain; whether there are a Correlation between Organizational 
Culture with Discipline Working of Employee at Cooperation Perikanan Laut Mina 
Sumitra Indramayu – Jawa Barat. 
 
This research conducted Cooperation Perikana Laut Mina Sumitra Indramayu during 
there months counted from April up to June 2013. Research method the used is method 
survey with approach of correlational. Research population is employee Cooperation 
Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu counted 66 person. Technique intake of sample 
is technique of census. The total sample of 66 sample. 
The mean and linearity of regresi by using tables Analyse Varians ( ANAVA ) obtained by 
equation of Fhitung regresi (31,17 > Ftabel 4,00) expressing regresi very mean and also test 
linearity of regresi yielding Fhitung (1,04) < Ftabel (1,92) indicating that model of regresi 
the used is linear. 
Hypothesis test conducted with relation correlation coefficient with formula of Product 
Moment yield rxy equal to 0,572. Then test signifikasi with t calculate equal to 5,58 and t 
of is tables of equal to 1,67. Because thitung > ttabel , hence concluded that there are 
relation which isn’t  it between Working Discipline of Employee at Cooperation 
Perikanan Laut Mina Sumitra Indramayu. Coefficient test of determinasi yield KD equal 
to 0,3275 this indicate that variable variation of Y (Discipline Working of Employee) 































































They  whose present day is better than yesterday is succesfull, They whose present day like 
yesterday is lost, They whose present day is worse than yesterday is cursed …….” 
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